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RIWKH$5',VDPSOH:KLWHFRQWUDVWUHSUHVHQWVKLJKHVWFRQFHQWUDWLRQVRIWKHHOHPHQWZKLOHEODFN
FRQWUDVWUHSUHVHQWVORZHVWFRQFHQWUDWLRQV

)LJ  VKRZV D 1DQR6,06 LPDJH DFTXLUHG RQ DQ LQVHUW RI DQ $5', VDPSOH VKRZLQJ WKH
PLFURVWUXFWXUHHYROXWLRQIURPWKHVXUIDFHRIWKHLQVHUWWRLWVFRUH7KHUHLVDQDPSOHLQWHUDQGLQWUD
JUDQXODUSUHFLSLWDWLRQRIFDUELGHVRIYDULRXVFRPSRVLWLRQVDQGPRUSKRORJLHVXSWRPPIURPWKH
LQVHUWWUDQVLWLRQ]RQHLQWHUIDFHZKLOHFDUELGHVDUHDOVRSUHVHQWDORQJJUDLQERXQGDULHVXSWRWKHFRUH
RIWKHLQVHUW7KHVHFDUELGHV0&0&DQG0&KDYHDOUHDG\EHHQGHVFULEHGLQGHWDLOIRUWKH
DVFDVWPDWHULDOV>@DQGUHPDLQXQFKDQJHGDIWHUKHDWWUHDWPHQW0RVWRIWKHPDWUL[LQWKHLQVHUW
UHPDLQHG LQ WKH IRUPRI DXVWHQLWH H[FHSW IRU D QDUURZDUHD DW WKH LQVHUWWUDQVLWLRQ ]RQH LQWHUIDFH
ZKHUH WKH PDUWHQVLWH REVHUYHG LQ WKH 5', VDPSOH KDV WUDQVIRUPHG LQWR DXVIHUULWH DIWHU
DXVWHPSHULQJ $OWKRXJK WKH LQWHUIDFH LQVHUWWUDQVLWLRQ ]RQH LV QRW ZHOO PDUNHG WKH VDPH VFDUFH
FDUELGHVZHUHIRXQGFORVHWRWKLVLQWHUIDFHLQWKH$5',VDPSOHDVLQWKH5',RQH>@)XUWKHULQ
WKHLQVHUWULQJVKDSHG0&FDUELGHVDOUHDG\REVHUYHGLQWKH5',VDPSOHDUHDJDLQQRWLFHG&ORVHU
WR WKH FRUH RI WKH LQVHUW LQWUDJUDQXODU 0& W\SH FDUELGHV WKDW FDQ EH DV VPDOO DV QP DUH
REVHUYHG

7ULERORJLFDO3URSHUWLHV7KH DYHUDJH YDOXH RI WKH FRHIILFLHQW RI IULFWLRQZDV HYDOXDWHGRYHU WKH
 RU  VOLGLQJ F\FOHV )URP WKH ZHDU YROXPH PHDVXUHG DIWHU WKH WHVW ZHDU UDWH ZDV
FDOFXODWHGDVWKHZHDUYROXPHGLYLGHGE\QRUPDOORDGDQGVOLGLQJGLVWDQFH7KHUHVXOWVIRUEXON',
5', DQG $5', PDWHULDOV DUH VKRZQ LQ )LJ D IRU GU\ VOLGLQJ DQG LQ )LJ E IRU VDOWZDWHU
OXEULFDWHGFRQGLWLRQV8QGHUGU\VOLGLQJ',ZLWKDKDUGQHVVRI+9VKRZVPRUHRU OHVVVWDEOH
IULFWLRQZLWKDQDYHUDJHYDOXHRI WKHFRHIILFLHQWRIIULFWLRQRIDERXW+RZHYHUDIWHUPRI
VOLGLQJDYHU\KLJKZHDUYROXPHRIPPDQGZHDUUDWHRI[PP1PZHUHPHDVXUHG
DV VKRZQ LQ )LJ D $QDO\VLV RI FRQWDFW VXUIDFHV )LJ  UHYHDOHG H[WHQVLYH DEUDVLYH ZHDU
DFFRPSDQLHGE\DKLJKGHJUHHRISODVWLFGHIRUPDWLRQ&RPSDUHGWR',5',VKRZVPRUHXQVWDEOH
IULFWLRQZLWK ODUJHU IOXFWXDWLRQVDQGDKLJKHUDYHUDJHFRHIILFLHQWRI IULFWLRQDWDERXW2Q WKH
RWKHUKDQG LWVZHDUYROXPHDQGZHDU UDWHKDYHGURSSHGE\D IDFWRURIGRZQWRPPDQG
[PP1PUHVSHFWLYHO\)LJD,QFUHDVHGIULFWLRQDQGUHGXFHGZHDULVGXHWRLQFUHDVHG
KDUGQHVVRIWKHUHLQIRUFHPHQWDUHDVVKRZLQJKLJKHUKDUGQHVVWKDQ',±+9DV
PHDVXUHGE\9LFNHUVPLFURKDUGQHVV,WWKXVDSSHDUVWKDWWKHORDGLVFDUULHGE\WKHUHLQIRUFHGSDUW
RIWKHVXUIDFHZKLOHDEUDVLYHZHDULVFRQFHQWUDWHGDURXQGUHLQIRUFHPHQWLVODQGVDVVKRZQLQ)LJ
&RPELQLQJUHLQIRUFHPHQWDQGDXVWHPSHULQJ$5',UHVXOWHGLQUHGXFHGKDUGQHVVRIWKHUHLQIRUFHG
DUHDV a +9 DQG FRQVHTXHQWO\ LQ D VOLJKWO\ LQFUHDVHG ZHDU UDWH DV FRPSDUHG WR 5', DW
[PP1PEXWVWLOOPXFKORZHUWKDQWKDWRI',$GGLWLRQDOO\DXVWHPSHULQJRIWKHUHLQIRUFHG
',OHGWRDVOLJKWO\ORZHUaDQGPRUHVWDEOHIULFWLRQFRHIILFLHQWZKLFKLVFRPSDUDEOHWR',
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)LJ$YHUDJHIULFWLRQFRHIILFLHQWZHDUYROXPHDQGZHDUUDWHRI',5',DQG$5',VDPSOHV
WHVWHGXQGHUDGU\VOLGLQJDQGEVDOWZDWHUOXEULFDWLRQ6FDWWHUEDUVVKRZVWDQGDUGGHYLDWLRQRI
WHVWUHVXOWV

$ FKDQJH IURP GU\ WR VDOWZDWHU OXEULFDWHG FRQGLWLRQV OHG WR D ORZHU IULFWLRQ FRHIILFLHQW DQG
JUHDWO\ UHGXFHG ZHDU RI ', $VFDVW ', VKRZV VWDEOH IULFWLRQ ZLWK DQ DYHUDJH YDOXH RI WKH
FRHIILFLHQW RI IULFWLRQ RI  DQG D ZHDU YROXPH RI PP DIWHU P RI VOLGLQJ ZHDU UDWH
N PP1P5HLQIRUFHPHQW RI', GRHV QRW RQO\ LPSURYHZHDU UHVLVWDQFH LQ VDOWZDWHU
OXEULFDWHGFRQGLWLRQVZHDUYROXPH: PPZHDUUDWHN PP1PEXWLWDOVROHDGV
WR D ORZHU FRHIILFLHQWRI IULFWLRQ DERXWZLWK5',DQG$5',PDWHULDOVJLYLQJYHU\ VLPLODU
UHVXOWVDVVKRZQLQ)LJE
F
P

)LJ:HDUWUDFNRI',DIWHUPRIGU\
VOLGLQJ

)LJ7RSRJUDSK\RI5',DIWHUPRIGU\VOLGLQJ
&RQFOXVLRQ
7KHLQWURGXFWLRQRI&UFRQWDLQLQJVWHHOLQVHUWVGXULQJFDVWLQJOHDGVWRWKHSUHFLSLWDWLRQRIFDUELGHV
0&0&DQG0&LQVLGHWKHLQVHUWVDQGWR0&DQG0&LQWKHUHJLRQVXUURXQGLQJWKHLQVHUWV
7KHVH FDUELGHV DUH NQRZQ WR SURYLGH JRRG UHVLVWDQFH WR DEUDVLYH ZHDU EHFDXVH RI WKHLU KLJK
KDUGQHVV>@7KURXJKWKHIRUPDWLRQRIWKHVHFDUELGHVDKDUGWUDQVLWLRQ]RQHLVIRUPHGDURXQGWKH
LQVHUWVWKDWFDUULHVWKHORDGXQGHUVOLGLQJPRWLRQ$WWKHVDPHWLPHWKHVRIWHUVXUURXQGLQJDUHD±WKH
VWHHO LQVHUWV DQG WKH EXON ',  DUH VXEMHFWHG WR DEUDVLYH ZHDU 7KXV WKH ORFDO UHLQIRUFHPHQW
LQFUHDVHVWKHORDGFDUU\LQJFDSDFLW\RIWKHVXUIDFHZKLFKUHVXOWVLQPRUHWKDQWLPHVEHWWHUZHDU
UHVLVWDQFHRIWKH',+RZHYHUGXHWRWKHSUHVHQFHRIFDUELGHVDQGUHGXFHGJUDSKLWHFRQWHQWLQWKH
FRQWDFW ]RQH ORFDO UHLQIRUFHPHQW DOVR OHDGV WR KLJKHU IULFWLRQ 7KH FRPELQDWLRQ RI ORFDO
UHLQIRUFHPHQWRI',DQGDXVWHPSHULQJLQGXFHVWKHWUDQVIRUPDWLRQRIWKHPDWUL[LQWRDXVIHUULWHDQGD
SDUWLDOGLVVROXWLRQRIFDUELGHVZKLFKUHVXOWVLQDUHGXFHGORDGFDUU\LQJFDSDFLW\DQGFRQVHTXHQWO\D
KLJKHU ZHDU UDWH 1HYHUWKHOHVV DXVWHPSHUHG UHLQIRUFHG ', VWLOO VKRZV FRQVLGHUDEO\ EHWWHU ZHDU
UHVLVWDQFHWKDQQRUPDO',DQGVLPLODUIULFWLRQ,QWKLVZD\DXVWHPSHULQJRIUHLQIRUFHG',FRPELQHV
IULFWLRQSURSHUWLHVRI',DQGZHDUUHVLVWDQFHRIWKHUHLQIRUFHG',
$FNQRZOHGJHPHQWV
7KHDXWKRUVZLVKWRWKDQN(/HQW]HQ3*U\VDQDQG%(O$GLEIRUWKHLUKHOSIXOFRQWULEXWLRQWRWKLV
ZRUN7KLVZRUNZDVILQDQFLDOO\VXSSRUWHGE\WKH)RQGV1DWLRQDOGHOD5HFKHUFKHGH/X[HPERXUJ
',:($5SURMHFWZLWKLQWKH,17(5(5$1HW0$7(5$SURJUDPPH
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